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Sissejuhatus 
Infotehnoloogia ja interneti mõju ühiskonnale on hetkel väga aktuaalne teema, kuna 
seda võib pidada üheks kiiremini arenevaks valdkonnaks maailmas. Soiela (2010) mainib, et 
tänapäeva ühiskond on jõudnud sinna maani, kus igapäeva elu ilma arvutite ja interneti 
ühenduseta tundub mõeldamatu, võibolla isegi võimatu. Sellisel arvamusel on just noorem 
generatsioon, kes tegelikult ei olegi elu ilma arvutite ja interneti ühenduseta näinud. Uurimuse 
tulemused „Noored ja Internet“ näitavad, et Eestis võib juba alates 2005. aastast rääkida 
üleüldisest veebikasutusest vanusegrupis 12 – 17 eluaastat (Kalmus, 2008). 
Eestis ning veel 24s Euroopa riigis viidi läbi uurimus EU Kids Online (2009 –2011), 
mille käigus küsitleti 9 – 16 aastaseid noori ning nende vanemaid. Eesmärgiks oli saada 
vastuseid, mis annaksid rahvusvahelise ülevaate nii laste kui ka vanemate interneti 
kasutamisest ja kogemustest seoses sellega. Uuriti noorte interneti kasutamise eesmärke, 
kasutamisega seotud riske, kui palju veedetakse aega internetis ning milliseid sotsiaalseid 
võrke kasutatakse kõige enam. Tulemused näitasid, et Eesti lastest vanuses 9 – 16 aastat 
kasutab internetti iga päevaselt 82% ning 96% kasutab seda kodus. Populaarsust on kogumas 
interneti kasutamine mobiiltelefoniga, mida teevad koguni juba 31% küsitletutest. Uurimuse 
tulemused näitavad, et lapsed viibivad internetis rohkem kui nende vanemad. Rapordi 
kohaselt kasutavad Eesti noorukid väga tihedalt internetti nii koolis kui ka kodus ja seetõttu 
ohustavad interneti riskid ning nad kuuluvad tänu sellele gruppi „kõrge kasutus – kõrge risk“ 
(Livingstone et al., 2011). 
Soiela (2010) tõdeb, et suur osa tänasest laste sotsiaalsest suhtlemisest toimub just 
interneti teel, kas e-mailide, jututubade, Msn-i, Skype-i või foorumite vahendusel. Luik 
(2001) toob välja, et seoses arvutite ja interneti kasutamisega on tekkinud kaks erinevat 
maailma, üheks reaalne elu ja teiseks virtuaalne maailm, mis puudutab arvuti ja interneti 
kasutamist. Mõlemad maailmad on rohkemal või vähemal määral osaks meie igapäevasest 
elust, seda nii lasteaialaste, koolilaste kui ka täiskasvanute seas. Koolitöid tehes saavad lapsed 
kasutada internetti, kus leidub palju informatsiooni ning varasemaid töid referaatide, 
kirjandite, esseede kujul. Laps peab aru saama, kuidas on moraalne käituda internetis teistega 
suheldes ning kuidas kasutada internetis leiduvaid materjale teiste töödest. Näiteks ei tohi 
internetis leiduvaid töid enda omana esitada ilma tööd muutmata. Lapsed peavad teadma 
millist tegu peetakse õigeks ja millist vääraks, seda tuleks järgida internetis ja reaalses elus 
(Luik, 2001).  
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Luik (2009) toob välja veel ühe probleemi seoses veebikasutusega, kus inimesed võivad 
end esitleda hoopis kellegi teisena kui reaalses elus. Valetatakse oma välimuse, hariduse, 
vanuse kohta, et näida ilusamad, targemad ja vanemad. Reaalses elus teavad juba päris 
pisikesed lapsed, et valetada pole ilus, kuid internetti kasutades ei saada aru, et seal ei tohiks 
samuti valetada (Luik, 2009).  
Vanemate rolliks on alates lapse sünnist kasvatada oma järglane ühiskonnas kehtivate 
põhimõtete, tavade ja normide järgi. Hiljem lasteaeda ja kooli minnes on õpetajate 
kohustuseks moraalsete väärtuste kinnistamine läbi õppetöö ja muude tegevuste (Luik, 2001). 
Tuulik (2002) toob oma raamatus välja moraalsuse ehk kõlbelisuse definitsiooni, mille 
kohaselt moraalsuseks nimetatakse ühiskonnas kehtivaid tavasid, põhimõtteid ja norme, mis 
on aja jooksul välja kujunenud. Antud bakalaureusetöös kasutatakse sünonüümidena 
moraalne käitumine ja kõlbeline käitumine. 
Kuna internet ja arvuti kasutamine on kujunenud meie igapäeva elu üheks 
asendamatuks osaks, oleks tarvis Eestiski uurida poiste ja tüdrukute moraalset käitumist 
internetis ja reaalses elus. Antud bakalaureusetöö autor püüab anda omapoolse tagasihoidliku 
panuse sellesse püstitades töö eesmärgi, milleks on võrrelda poiste ja tüdrukute moraalset 
käitumist internetis ja reaalses elus nende endi hinnangul. Eesmärgi saavutamiseks töötas 
käesoleva töö autor läbi mitmeid varasemaid uurimusi ja viis läbi empiirilise uurimuse. Töö 
teoreetiliseks aluseks on Kohlbergi kõlbelise otsuste arengu teooria, mis põhineb kognitiivsele 
lähenemisele laste moraalsest arengust. Teooria kohaselt läbivad lapsed etapiliselt erinevaid 
moraali astmeid, kusjuures astmeid vahele jätmata, tegeledes igal astmel sellele omaste 
moraalsete dilemmadega. 
Idee töö kirjutamiseks sai autor lugedes artiklist varasemat uurimust „Gender, Race and 
Morality in the Virtual World and Its Relationship to Morality in the Real World“, mille 
autoriteks on Jackson, Zhao, Witt, Fitzgerald ja Eye (2009). Töö uudsus Eesti kontekstis 
seisneb selles, et autori teada pole sarnast uurimust veel läbi viidud, kus oleks võrreldud 
poiste ja tüdrukute moraalset käitumist internetis ja reaalses elus.  
Käesolev töö koosneb sissejuhatusest, teoreetilisest ja empiirilisest osast ning 
kokkuvõttest, inglise keelsest resümeest ja kasutatud materjalide loetelust. Töö esimeses osas, 
milleks on ülevaade teoreetilistest lähtekohtadest, käsitleb autor Kohlbergi kõlbelise otsuste 
arengu teooriat,  kriitikat selle suhtes ja annab ülevaate varasematest uurimustest moraalse 
käitumise kohta reaalses elus ja internetis. Töö teises, empiirilises osas, kirjeldab autor enda 
poolt läbiviidud empiirilise uurimuse metoodikat ja selgitab, kuidas toimus uurimuse 
läbiviimine ning analüüsib saadud andmeid ja teeb nendest kokkuvõtte. 
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1. Teoreetilised lähtekohad 
 
1.1 Lawrence Kohlbergi kõlbelise otsuste  
 Kohlberg (1927-1987) oli ameerika psühholoog, kes jätkas Jean Piaget`(1896-1980) 
tööd laste moraalse otsustamise uurimisest (Krull, 2000). 1968. aastal esitas Kohlberg oma 
põhimõtetest ja seisukohtadest lähtuvalt laste moraalse arenguteooria, mis põhines 
kognitiivsel lähenemisel, kus moraali peetakse otsuste tegemise protsessiks ning olulisteks 
mõisteteks on: võrdsus ,õiglus ja vastastikune mõju (Tuulik, 1997). Kohlbergi arvates toimub 
moraalne areng edasi täiskasvanueas, mitte ei lõppe murdeeaga nagu arvas Piaget‘ (Goswami, 
2009).  
Kohlbergi arenguteooria kohaselt toimub lapse moraalne areng läbi kolme põhi astme 
ning need omakorda jagunevad kuueks alaastmeks st iga põhiaste jaguneb omakorda kaheks 
alaastmeks (Duska & Whealan, 1975; Goswami, 2009; Kera 2004; Krull, 2000; Tuulik, 
2002): 
I. Prekonventsionaalne moraal - inimene ei mõista veel sotsiaalse käitumise olemust 
ning moraali reegleid järgitakse vaid omakasu eesmärgil. 
 1. naiivne moraalne realism- tegevus peab olema kooskõlas vastavas kultuuris 
kehtivate reeglite ja normidega, mis on „halb“ või „hea“ või „õige“ ja „vale“, tegevuse 
motiiviks on karistuse vältimine ja/või kasu saamine.  
2. pragmaatiline moraal- tegevuse motiiviks maksimaalse kasu saamise soov. 
II. Konventsionaalne moraal – laps jõuab sellele tasemel, kui ta võtab omaks talle kõige 
lähedasema grupi hinnangud, näiteks perekonna, klassi, rahvuse jne. 
3. teisi arvestav moraal- hea ja õige on see, mis vastab stereotüüpidele, enamuse 
arvamusele ja ümbritsevate ootustele. 
 4. sotsiaalse süsteemi moraal- hakatakse arvestama ümbritsevate inimeste 
arvamustega.  
III. Postkonventsionaalne moraal – Inimestel kujunevad välja isiklikud moraalsed 
normid ning neid jälgitakse.  
5. Inimõiglustel ning ühiskondlikul heaolul põhinev moraal-sotsiaalsete reeglite ja 
normide järgimine.  
6. universaalsed eetilised printsiibid, mille Kohlberg 1978. aastal jättis kui ülearuse 
astmena kõrvale, see ei saanud longitudiaalse uurimuse käigus piisavalt tõestatud. 
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Kõik inimesed läbivad välja toodud moraali astmed järjestikuliselt, ilma neid vahele 
jätmata. Üleminekuks ühelt astmelt teisele on vaja teatuid kognitiivseid võimeid, seega 
jõudmaks astmele 4, peab inimene läbima eelnevalt 1., 2. ja 3. astmed. Samas võib inimese 
areng ühel astmel peatuda ja sinna püsima jääda, välistatud pole ka taandareng, mille käigus 
minnakse aste tagasi. Inimesed suudavad põhjendada moraalseid otsuseid vaid üks etapp üle 
oma tegeliku astme ning sellist meetodit kasutatakse ka moraalsete dilemmade lahendamisel, 
kus küsimus esitatakse üks etapp üle inimese tegeliku astme (Duska & Whelan, 1975).  
Moraalset käitumist peetakse inimeste kõige olulisemaks tunnuseks, mis areneb 
kooskõlas keskkonna ja selles kehtivate normide ning reeglitega. Moraalne areng toimub 
kaasaelamise ja eeskuju koostoimel (Gibbs, 2003). Kohlberg peab moraalse mõtlemise juures 
kõige olulisemaks inimeste arusaama õiglusest ning käitumisega seotud väärtusi vaadeldakse 
normidena, milleks on moraalinormid (Kera, 2004). Arenguteooriast lähtudes on tehtud palju 
sarnaseid uurimustöid ning need tulemused näitavad, et inimese moraalne areng toimub 
teistest sõltuvast moraalilt, milleks on esiteks lähedasema grupi väärtuste omaks võtmine, 
hilisemalt iseseisva moraalini, kus inimesel on välja kujunenud isiklikud väärtused, mis 
tuginevad ühiskonnas kehtivatele väärtustele (Tuulik, 2002). 
Enamus Kohlbergi poolt kirjutatud artikleid ning läbi viidud uurimusi laste moraalse 
arengu kohta ja moraalse õpetuse kohta on kohaldatud koolis moraalsete väärtuste 
õpetamiseks (Hayes, 1944). Koolis toimub laste moraalne kasvatamine läbi 
konfliktsituatsioonide ehk dilemmade arutluse ja analüüsimise. Kui mõnes tunnis käsitleda 
konfliktsituatsioone, mis seostuvad õiglusprobleemide ja inimeste heaolu või rahuloluga, siis 
selline lähenemine annab kõige paremaid tulemusi moraalses kasvatamises. Pluss üks 
õpetuseks nimetatakse dilemmade arutluse korraldamist koolis ühe astme võrra kõrgemal 
laste tegelikust astmest. Põhjus, miks pluss üks lähenemine tõi kaasa suure kriitika oli see, et 
lapsed võivad erinevalt endi jaoks probleeme tõlgendada. Tänu sellele pakkus Kohlber välja 
uue võimaluse laste moraalseks kasvatamiseks, milleks oli õiglase ühiskonna metoodika. Uus 
meetod seisnes tunnis moraalsete dilemmade lahendamises diskusioonide käigus kui ka 
õpilaste poolt kehtestatud võrdsete reeglite järgimises klassi siseses korralduses. Antud 
metoodikad on väärtuste selgitamiseks ja õpetamiseks kooli oludes, kuid see annab ka häid 
tulemusi laste moraalses kasvatuses (Krull, 2000). 
1.1.1 Kriitika Lawrence Kohlbergi teooria suhtes. 
Enamus Kohlbergi poolt läbiviidud uurimusi ei olnud pikaajalised ning need puudutasid 
moraalsete dilemmade lahendamist. Tuulik (2002) toob oma raamatus välja, et üks tuntumaid 
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longitudiaalseid uurimusi, mille on Kohlbergi läbi viinud kestis aastast 1955 kuni 1975, kus 
uuriti 79 Chicago poissi ning nende moraalset arutlust erinevas vanuses olles. 
Kohlbergi poolt läbiviidud erinevad katsed ning uurimused kinnitavad, et laste moraalne 
areng toimub erinevate astmete läbimisega, kuid teatud mööndustega kehtivad need 
arenguastmed. Samas kulgeb kõikides kultuuritüüpides moraalne areng kuni 4. astmeni 
sarnaselt, kuid 5. astmele jõuavad vähesed, kelleks on linnas elavad inimesed. Paljud kriitikud 
on arvamusel, et tema teooria on euroopa- ja ka valge eliidi keskne (Krull, 2000).  
Uurimused, kus lapsed peavad aru saama vajadusest kinni pidada ühiskonnas 
kehtivatest kokkulepetest ja normidest kui ka teiste inimeste käitumise tagapõhjade 
mõistmisest, näitavad, et lapsed saavad antud probleemidest ja nõuetest palju varem aru, kui 
Kohlberg oma katsete põhjal arvas. Kohlbergi katsed lastega osutusid nende vanuse jaoks 
liiga keerulisteks ja raskelt sõnastatuks, kuna lastel puudus elukogemus arusaamaks, mida 
tegema peab ja tänu sellele ei mõistetud situatsiooni. Kui õpetaja esitab koolis moraalsust 
puudutava dilemma, kas tekstina paberil või selle ette jutustamisel (sõnaliselt seletatuna),  ei 
pruugi kõik lapsed antud probleemist üheselt aru saada. Põhjuseks võib tuua asjaolu, et 
Kohlberg ei pööratud piisavalt tähelepanu moraalse käitumise emotsionaalsele küljele (Krull, 
2000). 
Krull (2000) toob oma raamatus välja, et Kohlbergi arenguteooria suurimaks puuduseks 
võib pidada nõrka seost moraalse arutluse ja käitumise vahel, nende seos on tegelikult 
tugevam moraali põhimõttelise astmel ja arutluse esimesel astmel. Moraalseid dilemmasid 
arutledes pole kunagi tajutu sarnane reaalsusega, kuna reaalses olukorras mängivad 
emotsioonid suurt rolli, millega ei osata arutluse käigus arvestada (Krull, 2000). 
Arenguteooriat kritiseeritakse ka feministlikelt positsioonidelt. Gillian (1982) arvab, et 
Kohlbergi katsed on sooliselt kallutatud, kuna naisi oli vähem katsealustena (Gibbs, Basinger 
& Fuller, 1992). Enamus katseid viidi läbi meessoost isikutega, mille käigus ei saadud 
arvestada tegelikult naiste mõtlemis- ja arutlusviisiga, mis erineb meeste omast. Kriitikute 
väitel ja varasemate uurimuste põhjal selgub, et tüdrukutel on mõtlemine situatsiooni 
kesksem, hoolivam ja isiklikke suhteid arvestavam ning tänu sellele jäävad teooria kohaselt 
konventsionaalse moraali 3. astmele, kuna poisid asuvad 4. astmele jälgides sotsiaalset 
süsteemi (Krull, 2000). 
 
1.2 Varasemad uurimused moraalse käitumise kohta reaalses elus 
Varasemate uurimuste (Banerjee, Huebner & Hauser, 2010; Hauser et al., 2007; Jeffee 
& Hyde, 2000) põhjal võib väita, et moraalset käitumist mõjutab nii demograafiline ja 
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kultuuriline taust kui ka vahetu elukeskkond, kus elatakse. Samas Jeffee ja Hyde (2000) 
uurimuse tulemused kinnitavad, et ühiskonnas kehtivate normide tajumisel ja järgimisel ei ole 
erinevusi kõrgemate ning madalamate sotsiaalsete klasside vahel.  
Uurijad (Jeffee & Hyde, 2000; Reynolds & Ceranic, 2007; Turiel & Cruz, 1976) juhivad 
tähelepanu asjaolule, et poiste ja tüdrukute moraalne käitumine reaalses elus sõltub laste 
arengust ja vanusest. Turiel ja Cruz (1976) tõdevad, et vanemaks saades käitutakse 
moraalsemalt, kuna kasvamise käigus omandatakse kogemusi erinevates situatsioonides 
moraalseid probleeme ja küsimusi lahendades. Vanemaks saades kasutatakse enam 
moraalsete dilemmade lahendamisel põhjendusi, miks ühtemoodi või teistmoodi käituda ning 
millised on tagajärjed, mis antud otsuse langetamisega kaasnevad (Turiel & Cruz, 1976).  
Jeffee ja Hyde (2000) poolt läbiviidud uurimusest selgub, et üheks olulisemaks 
moraalsust mõjutavaks faktoriks võib pidada inimeste individuaalsust: kuidas tajutakse 
erinevaid moraalsust puudutavaid küsimusi ja situatsioone, millised on moraalinormid, millest 
juhindutakse otsuste tegemisel. Esile kerkib sooline erinevus kõige enam moraalsete 
probleemide/dilemmade sisulises olemuses (hoolivuse ja õigluse teemadel), kuidas meessoost 
või naissoost isik antud dilemmat tajub ja arutleb (Jeffee & Hyde, 2000; Wilks & Olson, 
1995). Naisi mõjutab moraalsete otsuste tegemisel hoolivus, kuid mehi see tegur ei mõjuta 
(Jeffee & Hyde, 2000). Tahaplaanile ei saa jätta emotsioonide rolli moraalsete ostsuste 
tegemisel, mis on väga oluline (Hauser et al., 2007; Johnston & Krettenauer, 2011).  
Uurijate (Johnston & Krettenauer, 2011; Reynolds & Ceranic, 2007) poolt läbi viidud 
uurimustest järeldub, et moraalsete otsuste tegemisel juhindutakse üldjuhul aja jooksul välja 
kujunenud moraalsetest põhimõtetest ning kaasa arvatud ühiskonnas kehtivatest 
moraalinormidest ja –printsiipidest. Kouchaki (2011) väitel on lähima grupi inimesed 
eeskujuks moraalse käitumise juures, mille puhul lähtutakse nii enda tõekspidamistst lähtuvalt 
kui ka kaaslaste omadest. 
Võttes kokku paljude autorite (Banerjee, Huebner & Hauser, 2010; Hauser et al., 2007; 
Jeffee & Hyde, 2000; Reynolds & Ceranic, 2007; Turiel & Cruz, 1976) tööd võib öelda, et 
moraalset käitumist mõjutavad: kultuur, vahetu keskkond, vanus, sugu, inimeste 
individuaalsus, moraalsete dilemmade olemus, emotsioonid, ümbritsevad inimesed. 
 
1.3 Varasemad uurimused moraalse käitumise kohta internetis 
Mitmed uurimused (Ma & Li, 2010; Ma, Li & Pow, 2011; Jackson et al., 2008; Jackson 
et al., 2009) kinnitavad, et moraalne käitumine internetis juhindub moraalsest käitumisest 
reaalses elus. Moraalseid otsuseid internetis mõjutab vanus ning laste vanuse suurenedes 
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käitutakse moraalsemalt (Gattiker & Kelley, 1999; Ma, 2011). Gattiker ja Kelley (1999) poolt 
läbi viidud uurimusest selgus, et naiste moraalne käitumine internetis juhindub moraalsest 
käitumisest reaalses elus, seevastu mehed jälgivad interneti kasutamisel enamasti sisemisi 
tõekspidamisi, mis võivad erineda reaalses elus olevate tõekspidamistega. Uurimuste (Jackson 
et al., 2008; Jackson et al., 2009) tulemused näitavad, et naisi mõjutab moraalsete otsuste 
tegemisel hoolivus, mida meeste puhul ei täheldatud, seega naised võivad käituda tänu sellele 
moraalsemalt nii reaalses elus kui ka internetis. 
Uurimuste (Jackson et al., 2008; Jackson et al., 2009) tulemused näitasid, et kultuurist 
tulenavalt on erinevusi moraalses käitumises reaalses elus ja internetis, mis omakorda on 
seletatavad erinevatest arusaamadest internetist ning kindla kultuuri moraalsetest normides 
ning väärtustest. Tähelepanu maksab pöörata asjaolule, et mõned moraased hoiakud on 
tugevamad reaalses elus ning nõrgemad internetis, seega võib inimene käituda reaalses elus 
moraalsemalt kui internetis (Jackson et al., 2009). 
Võttes kokku autorite (Gattiker & Kelley, 1999; Jackson et al., 2008; Jackson et al., 
2009; Ma & Li, 2010; Ma, Li & Pow, 2011; Ma, 2011) tööd võib öelda, et moraalset 
käitumist internetis mõjutab kultuur, vanus, sugu ja moraalsed hoiakud reaalses elus.  
 
 1.4 Töö hüpoteesid ja eesmärk 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on võrrelda poiste ja tüdrukute moraalset 
käitumist internetis ja reaalses elus nende endi hinnangul. Eesmärgi saavutamiseks püstitati 
järgmised hüpoteesid: 
Varasematest uurimustest (Jackson et al., 2008; Jackson et al., 2009) järeldub, et 
tüdrukud käituvad reaalses elus ja internetis moraalsemalt kui poisid, kuna tüdrukute 
mõtlemine on situatsiooni kesksem, hoolivam ja isiklikke suhteid arvestavam. Sellest 
lähtuvalt püstitas töö autor esimese hüpoteesi: 
1. Hüpotees – Tüdrukud käituvad nende endi hinnangul internetis ja reaalses elus 
moraalsemalt kui poisid.  
Varasematest uurimustest (Jackson et al., 2008; Jackson et al., 2009; Gattiker & Kelley, 
1999; Ma & Li, 2010; Ma, Li & Pow, 2011) järeldub, et moraalne käitumine reaalses elus on 
aluseks moraalsele käitumisele internetis, sellest lähtuvalt püstitas töö autor teise hüpoteesi: 
2. Hüpotees – Poiste ja tüdrukute moraalne käitumine reaalses elus on seotud 
moraalse käitumisega internetis.  
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Käesolevale uurimusele osutus sobivaks uurimismeetodiks kvantitatiivne 
andmeanalüüsi. Töö autor kogus õpilaste hinnanguid ankeedi abil, mille tulemused sisaldasid 
numbrilist informatsiooni kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks. Antud meetodi abil on 
võimalik kontrollida püstitatud hüpoteese. 
 
2.1.1 Valim 
Valimisse kuulus kokku 60 õpilast, kelle vanuseks oli 14-15 aastat, kahest erinevast 
Tartu linnas asuvast gümnaasiumist. Ühest koolist täitsid ankeedi 8. klassi õpilased, keda oli 
kokku 30 (15 poissi ja 15 tüdrukut) ning teisest koolist 9. klassi õpilased, keda oli samuti 
kokku 30 (15 poissi ja 15 tüdrukut). Keskmiseks vanuseks oli 14,5 eluaastat (standarthälve 
0,50). Vanuseliselt jaotusid poisid ja tüdrukud (vt. Tabel 1), tüdrukute ja poiste osakaal 
uurimuses oli võrdne, 30 poissi ja 30 tüdrukut. 
Tabel 1. Poiste ja tüdrukute vanuseline jaotus 
vanus         poiss   tüdruk         kokku 
14 aastat 14 14 28 




Poiste ja tüdrukute moraalset käitumist internetis ja reaalses elus on uuritud varem 
läbiviidud ankeedi abil, mille töö autor sai varasemast uurimusest „Gender, Race and 
Morality in the Virtual World and Its Relationship to Morality in the Real World“, autoriteks 
on Jackson et al., (2009). Antud ankeedi aluseks on Kohlberg kõlbelise otsuse arenguteooria 
ning moraalse arengu kolm põhi astet ning kuus ala astet.  
Jacksoni et al. (2009) kasutatud ankeedi tõlkis töö autor inglise keelest eesti keelde, 
kohandades seda Eesti ühiskonna oludele. Originaalankeedis (Lisa 1) on küsimused jaotatud 
kahte suurde blokki, milleks on moraalsust puudutavad küsimused reaalse elu kohta ning 
moraalsust puudutavad küsimused interneti kohta. Reaalse elu moraalsust puudutavad 
küsimused jagunesid Jackson et. al (2009) poolt tehtud uurimuse alusel omakorda 3 
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alamskaalasse ning interneti moraalsuse küsimused jagunesid 6 alamskaalasse. 
Originaalankeedis oli kokku 58 küsimust. Tõlgitud ankeedis (Lisa 2) on samamoodi 
küsimused jaotatud kahte osasse nagu originaalis ning küsimusi on kokku 49. Küsimused on 
moraalse või ebamoraalse käitumise kohta internetis või reaalses elus. 
Töö autor jättis originaalist välja mõned küsimused, mis puudutasid moraalset käitumist 
internetis. Välja jäid: oled sa ähvardanud kedagi jututoas ja oled sa suhelnud kellegagi 
seksuaalsel alatoonil jututoas. Nende küsimuste mõte ning küsitletud käitumine tuleb välja 
küsimustikus olevatest küsimustes, kas sa oled kellelegi saatnud seksuaalse alatooniga e-maile 
või oled sa saatnud kellelegi vägivaldse/ähvardava sisuga e-maili. Välja jäi veel küsimus, oled 
sa teeselnud veebilehel kedagi teist. Antud küsimusele on kaks analoogilist küsimust, oled sa 
teeselnud e-mailis kedagi teist ning oled sa teeselnud jututoas või mõnes suhtlusportaalis 
kedagi teist. Töö autor, ei pidanud vajalikuks esitada kolm samamõttelist küsimust. Mõned 
küsimused tehti ümber umbisikulisse tegumoodi ning pandi kokku üheks küsimuseks. Põhjus 
seisneb selles, et autori jaoks pole oluline, kas küsimus puudutab võõrast või tuttavad. Kümne 
küsimuse asemel sai kokku viis küsimust umbisikulises tegumoes. Ümber tehti küsimused: 
27, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 55. Ankeedi  teisele lehele märkisid õpilased samuti oma 
taustaandmed – vanus, sugu ja klassi.  
Ankeedi valiidsus (content validity) oli tagatud sellega, et see põhineb 2009. aastal 
Jackson et al. poolt läbiviidud uurimusel, kus kasutati  sama ankeeti, millele põhineb antud 
bakalaureuse töö ankeet. Küsimustik on reliaabne – Cronbachi α = 0,87. 
Moraalsuse alamskaalad reaalses elus: 
- ebamoraalne käitumine reaalses elus (Cronbach α =0,66) – küsimused 1-10 
- moraalsed hoiakud reaalses elus (Cronbach α =0,91) – küsimused 35-44 
- ebamoraalse käitumise individuaalsed eesmärgid reaalses elus(Cronbach α 
=0,65) – küsimused 45-49  
Moraalsuse alamskaalad internetis: 
- internetis teistele kahju tekitamine (Cronbach α =0,53 –  küsimused 11-20 
- internetis ebamoraalselt käitumine (Cronbach α =0,38) – küsimused 21-25 
- eraelu privaatsusega arvestamine internetis (Cronbach α =0,45) – küsimused 17-
20 
- vägivaldsete videomängude mängimine internetis (Cronbach α =0,88) – 
küsimused 21-26 
- internetis võõrastega suhtlemine (Cronbach α =0,68) – küsimused 30-31 
- internetis pornograafia vaatamine (Cronbach α =0,74) – küsimused 26-29  
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2.1.3 Protseduur 
Andmete kogumine toimus 2012. aasta jaanuaris. Küsitluse läbiviimiseks saadi 
eelnevalt luba Gümnaasiumide juhtkonna käest. Koostöös õpetajatega ja õppealajuhatajaga 
leiti sobiv koolitund küsitluse läbiviimiseks 14-15 aastaste õpilaste seas, kes käivad 8. või 9. 
klassis. Küsimustiku jaotas õpilastele bakalaureusetöö autor ise ning ühtlasi selgitas küsitluse 
läbiviimise reegleid ja nõudeid. Küsimustiku täitmiseks kulus keskmiselt 10-15 minutit.  
Bakalaureusetöö autor garanteeris koolidele ja õpilastele konfidentsiaalsuse ja 
anonüümsuse, töös pole nimetatud koole ega õpilasi, kes antud uurimuses osalesid. Õpilaste 
vanemaid teavitas klassijuhataja varasemalt läbiviidud lastevanemate koosolekul. Uurija 
selgitas õpilastele, et ankeedi täitmine on vabatahtlik. Anonüümsuse tagamiseks ei kirjutanud 
õpilased ankeedi lehele oma nime ja täidetud ankeedid pandi selleks ette nähtud karpi, mille 
sisu kasutas vaid töö autor uurimuse tulemuste välja selgitamiseks. Saadud andmeid töödeldi 
statistilise andmetöötluspaketi SPSS 17,0 for Windows ja MS Excel 2007 abil. 
Üksikküsimuste vastuste aritmeetilise keskmisena arvutati iga vastaja kohta alamskaalade 
väärtused. Esimese hüpoteesi (võrdlushüpoteesi) kontrollimiseks kasutati T-Testi ja teise 




2.2.1 Poiste ja tüdrukute moraalse käitumise hinnangute võrdlus reaalse elu 
kohta.  
Uurimuse käigus saadud tulemustest ilmnes (vt. Tabel 2), et poiste ja tüdrukute 
moraalsete hinnangute võrdlemisel ei olnud statistiliselt olulist erinevust nende hinnangutes 
ühelgi reaalse elu alamskaala puhul, mida kinnitavad aritmeetilised keskmised (T-Testiga; 
kõikidel juhtudel p > 0,05). 
Tabel 2. Poiste ja tüdrukute reaalse elu moraalse käitumise hinnangute keskväärtuste võrdlus 






Ebamoraalne käitumine reaalses elus poisid 2,1 0,52 0,36 
 tüdrukud 2,2 0,57  
Moraalsed hoiakud reaalses elus poisid 5,4 1,49 0,30 
  tüdrukud 5,2 1,25  
Ebamoraalse käitumise individuaalsed eesmärgid  
reaalses elu poisid 4,5 
 
1,23 0,25 
 tüdrukud 4,3 0,82  
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*SH - standarthälve 
**p – statistiline olulisus 
 
2.2.2 Poiste ja tüdrukute moraalse käitumise hinnangute võrdlus interneti 
käitumise kohta. 
Moraalsete hinnagute aritmeetiliste keskmiste võrdlemisel  T- Testiga soolise tunnuse 
alusel selgus (vt. Tabel 3), et poiste ja tüdrukute hinnangute keskväärtuste vahel on 
statistiliselt oluline erinevus interneti alamskaalal vägivaldsete videomängude mängimine (T – 
Testiga; p < 0,05). Poisid mängivad nende hinnangul oluliselt enam vägivaldseid 
videomänge, kui tüdrukud oma hinnangul. Teiste internetis moraalsusega seotud 
alamskaalade hinnangute aritmeetiliste keskmiste võrdlemise puhul ei olnud poiste ja 
tüdrukute hinnangute keskväärtused statistiliselt oluliselt erinevad (T-Testiga; kõikidel 
juhtudel p > 0,5).  
Tabel 3. Poiste ja tüdrukute internetis moraalse käitumise hinnangute keskväärtuste võrdlus 






 Teistele kahju tekitamine internetis  poisid 1,2 0,33 0,16 
 tüdrukud 1,1 0,20  
Internetis ebamoraalselt käitumine poisid 2,4 0,90 0,25 
  tüdrukud 2,2 0,72  
Eraelu privaatsusega arvestamine internetis poisid 1,7 0,60 0,09 
  tüdrukud 1,5 0,48  
Vägivaldsete videomängude mängimine internetis poisid 4,4 1,65 0,00 
  tüdrukud 2,7 1,47  
Internetis võõrastega suhtlemine poisid 2,9 1,50 0,07 
  tüdrukud 2,4  1,25  
Internetis pornograafia vaatamine poisid 2,0 1,46 0,08 
  tüdrukud 1,5  1,30   
*SH - standarthälve 
**p – statistiline olulisus 
 
2.2.3 Poiste ja tüdrukute reaalse elus moraalse käitumise seose interneti 
moraalse.  
Korrelatsioonanalüüs (vt. Tabel 4) tõi välja statistiliselt olulise mõõduka positiivse 
seose reaalse elu esimese alamskaala ja interneti esimese alamaskaala vahel. Õpilaste vastuste 
hinnangutest järeldub, et reaalses elus ebamoraalne käitumine on positiivselt seotud internetis 
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teistele kahju tekitamisega. Lisaks selgus hinnangute põhjal veel, et reaalses elus ebamoraalne 
käitumine on positiivselt seotud internetis ebamoraalselt käitumisega. Seega võib väita, kui 
õpilased hindavad oma käitumist reaalses elus ebamoraalseks, siis hinnatakse oma käitumist 
ka internetis ebamoraalseks. Samuti ilmnes õpilaste hinnangute põhjal, et reaalse elu 
ebamoraalne käitumine on positiivselt seotud internetis vägivaldsete videomängude 
mängimise ja võõrastega suhtlemisega. Need, kes hindavad, et käituvad reaalses elus 
ebamoraalsemalt, mängivad enda hinnangul rohkem vägivaldseid videomänge ja hindavad, et 
suhtlevad võõrastega. Korrelatsioonanalüüs tõi hinnangute põhjal välja, et reaalse elu 
moraalsed hoiakud on negatiivselt seotud internetis võõrastega suhtlemisega. Õpilased, kes 
hindasid enda moraalseid hoiakuid kõrgemalt, loovad vähem suhteid võõrastega. Teiste 
alamskaalade tunnuste vahel ei olnud statistiliselt olulist seost (Pearsoniga; p > 0,05).  
















Internetis kahju tekitamine 
          0,43* -0,15 -0,07 
 Internetis ebamoraalselt 
käitumine 0,51* -0,09 0,05 
Eraelu privaatsusega arvestamine 
internetis 0,27 -0,25 0,01 
Vägivaldsete videomängude 
mängimine internetis 0,36* -0,21 0.05 
Internetis võõrastega suhtlemine 0,36* -0,31* -0,23 
Internetis pornograafia vaatamine 0,25 -0,01 -0,14 
*p < 0,05 
 
2.3 Arutelu 
Uurimuses püstitati esimene hüpotees, mille põhjal väideti, et tüdrukud käituvad 
reaalses elus ja internetis moraalsemalt, kui poisid. See hüpotees leidis osalise kinnituse. 
Antud uurimuse tulemused on vastuolus varasemate uurimustega (Jackson et al., 2009; 
Jackson et al., 2008; Gattiker & Kelley, 1999), mille kohaselt tüdrukud käituvad võrreldes 
poistega reaalses elus ja internetis moraalsemalt. 
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Poiste ja tüdrukute moraalse käitumise hinnangute vahel reaalses elus ei olnud 
erinevsui. Oluline ernevus ilmnes poiste ja tüdrukute moraalsete hinnangute võrdlemisel 
internetis vägivaldsete videomängude mängimisel. Poisid mängivad nende endi hinanngul 
rohkem vägivaldseid videomänge, kui tüdrukud. Välja toodud tulemus sarnaneb varasemate 
uurimustega (Jackson et al., 2009; Jackson et. al, 2008), milles samuti leiti, et poisid 
mängivad endi hinnangul tunduvalt rohkem vägivaldseid videomänge. Lisaks ilmnes, et 
poiste ja tüdrukute moraalse käitumise hinnangud internetis võõrastega suhtlemisel, internetis 
pornograafia vaatamisel ja internetis eraelu privaatsusega arvestamisel jäid küll üle olulise 
nivoo 0,05, kuid olid küllalt selle lähedal. Arvestades valimi väikest mahtu võib see näidata, 
et hinnangute põhjal on tentents, et poisid suhtlevad võõrastega, vaatavad prornograafiat ja 
eiravad privaatsust enam, kui tüdrukud. 
Poiste ja tüdrukute hinnangute mitte oluline erinevus võib olla tingitud nende vanusest, 
milleks oli 14-15 eluaastat, mis on väike vahemik. Kohlbergi arenguteooriast lähtuvalt saab 
väita, et antud vanuses on lastel välja kujunenud tõekspidamised ja käitumise normid, mis ei 
erine oluliselt eakaaslaste omast ning nad on enam vähem samadel moraali astmetel (Tuulik, 
2002). Nagu varasemad uurimused (Jeffee & Hyde, 2000; Reynolds & Ceranic, 2007; Turiel 
& Cruz, 1976; Gattiker & Kelley, 1999; Ma, 2011) kinnitavad, mõjutab moraalset käitumist 
vanus, mille suurenedes käitutakse moraalsemalt, kuna kogetakse erinevaid situatsioone ning 
tänu sellele omandatakse erinevaid kogemusi. Samas võib olla antud vanuse grupi juures 
hinnangute sarnasuse põhjuseks ka eelnevalt välja toodu. Veel üheks põhjuseks võib olla, et 
mitmete alamskaalade reliaablused olid madalad, mille tõttu ei pruugi instrument anda 
usaldusväärset tulemust. 
Teiseks hüpoteesiks oli, et poiste ja tüdrukute moraalne käitumine reaalses elus on 
seotud moraalse käitumisega internetis. Antud hüpotees leidis osalise kinnituse, kuna mitmete 
reaalse elu ja interneti moraalsete hinnangute vahel olid olulised seosed. Selgus, et õpilased, 
kes hindasid oma käitumist reaalses elus ebamoraalseks, hindavad oma käitumist internetis 
samuti ebamoraalselt. Need, kes hindavad oma käitumist reaalses elus moraalselt, hindavad 
oma käitumist ka internetis moraalseks ning hinnangute põhjal: ei loo võõrastega suhteid, ei 
tekita teistele kahju ega mängi vägivaldseid videomänge. Õpilased, kes hindasid reaalse elu 
moraalse käitumise hinnanguid kõrgemalt, loovad ka vähem suhteid võõrastega internetis. 
Antud tulemus sarnaneb varasemate uurimuste (Jackson et al., 2008; Jackson et al., 2009; 
Gattiker & Kelley, 1999; Ma & Li, 2010; Ma, Li & Pow, 2011) tulemustega, mis näitasid, et 
reaalse elu moraalne käitumine on seotud moraalse käitumisega internetis.  
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Autor soovitaks õpilastele seletada arvutite ja interneti kasutamisega seonduvast 
eetikast. Samas puutuvad juba lasteaialapsed kokku internetiga, mis eeldab juba varakut 
selgitustööd, kas lastevanemate või kasvatajate poolt, interneti ohtudest. Moraalsete ohiakute 
kujundamisel peaks suurema osa tööst ära tegema lapsevanemad, kuid vajadusel võiksid 
õpetajad suunata lapsi, kellele pole kodus piisavalt seletusi jagatud. 
Töö esimeseks piiranguks võib pidada valimi (60 õpilast) vähesust, et teha lõplikke 
järeldusi. Andmete kogumise käigus koguti hinnanguid ja need ei pruugi näidata, kuidas siis 
tegelikult käitutakse. Teiseks piiranguks võib pidada asjaolu, et tausta küsimuste hulka oleks 
võinud kuuluda küsimused interneti kasutamise sageduse ja eesmärgi kohta, mida sisaldas ka 
varasem uurimus, millele antud töö põhineb. Lisaks võib töö piiranguks pidada mitme 
alamskaala madalat reliaablust, mille põhjuseks võis olla väike küsimuste arv, tänu sellele ei 
pruugi instrument anda usaldusväärset tulemust. 
 
Kokkuvõte 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli võrrelda poiste ja tüdrukute moraalset 
käitumist internetis ja reaalses elus nende endi hinnangul Tartu linna kahe gümnaasiumi 
näitel. Antud uurimus põhineb 2009. aastal Ameerikas läbi viidud uurimusel „Gender, Race 
and Morality in the Virtual World and Its Relationship to Morality in the Real World“, mille 
autoriteks on Jackson, Zhao, Witt, Fitzgerald ja Eye. Välja toodud varasemast uurimusest 
kasutati eesti keelde tõlgitud ning kohandatud enkeeti andmete kogumiseks. Töö eesmärgi 
saavutamiseks viidi läbi 2012. aasta jaanuaris kvantitatiivne uurimus. Valimisse kuulus kokku 
60 õpilast (30 poissi ja 30 tüdrukut) 8 klassist ja 9 klassist, kelle vanuseks oli 14-15 eluaastat. 
Bakalaureusetöö tulemused näitavad, et poiste ja tüdrukute hinnangute vahel moraalses 
käitumises internetis esineb olulisi erinevusi, kuid reaalse elu hinnangute puhul ei esinenud 
olulisi erinevusi. Selgub, et poisid mängivad enam endi hinnangul vägivaldseid videomänge, 
kui seda teevad oma hinnangul tüdrukud. Lisaks leiti, et reaalse elu ja interneti moraalsete 
käitumise hinnangute vahel olid olulised seosed. Kui õpilastel on nende hinnangul reaalses 
elus moraalsed hoiakud, siis üldjuhul hinnatakse oma käitumist internetis samuti moraalselt. 
Õpilased, kes käituvad endi hinnangul reaalses elus ebamoraalselt käituvad oma hinnangute 
põhjal ka suure tõenäosusega internetis ebamoraalselt, suheldes võõrastega, eraeluga 
mittearvestamine ning mängides vägivaldseid videomänge.  
Antud uurimus annab Eesti kohta esmased tulemused 14 – 15 aastaste noorukite 
hinnangutest moraalsest käitumisest reaalses elus ja internetis. Kuna ilmnes, et hinnangud 
moraalsele käitumisele reaalses elus oli seotud hinnangutele moraalsele käitumisele internetis, 
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siis nende tulemuste põhjal võiks rohkem tähelepanu pöörata moraalsete väärtuste 
tugevdamisele ja selgitamisele koolis ja kodus, kust tegelikult algab moraalne kasvatus. 
Lisaks võiks lastele selgitada eetilisest käitumisest internetis ning faktist, et seal tuleks 
sarnaselt käituda reaalse eluga. Samuti on antud töö aluseks edaspidistele uurimustele, mis 
võiksid uurida poiste ja tüdrukute moraalset käitumist internetis ja reaalses elus suurema 
vanuselise skaala puhul. Näiteks uurida põhikooli ning gümnaasiumi õpilaste hinnanguid 
moraalse käitumise kohta reaalses elus ja internetis, mis annaksid kindlasti uusi tulemusi. 
 
Summary 
MORAL BEHAVIOUR IN BOYS AND GIRLS ON THE INTERNET AND IN 
REAL LIFE IN THEIR OWN ESTIMATION USING THE EXAMPLE OF 
TWO UPPER SECONDARY SCHOOLS IN TARTU  
The aim of the present Bachelor’s thesis was to compare the moral behaviour in boys 
and girls on the Internet and in real life in their own estimation using the example of two 
upper secondary schools in Tartu. The survey is based on a study conducted in America in 
2009 “Gender, Race and Morality in the Virtual World and Its Relationship to Morality in the 
Real World”, the authors of which are Jackson, Zhao, Witt, Fitzgerald and Eye. A 
questionnaire adapted from the above study was translated into Estonian and used for the 
collection of data. To reach the goal of the Bachelor’s thesis, quantitative research was carried 
out in January 2012. The sample included a total of 60 students (30 boys and 30 girls) from 
the 8th and 9th grade aged 14-15 years. 
The results of the Bachelor’s thesis show that the estimates of boys and girls regarding 
moral behaviour on the Internet are significantly different; however, there were no significant 
differences in the estimates for real life. It appears that boys, in their own estimation, play 
violent video games more often than girls. In addition, it was found that there were important 
links between the estimates for moral behaviour in real life and on the Internet. When students 
believe they have moral attitudes in real life, they generally believe they behave morally on 
the Internet as well. Students who believe they behave in an immoral way in real life believe 
they are likely to behave in an immoral way also on the Internet, interacting with strangers, 
ignoring privacy and playing violent video games.  
This survey provides preliminary results of the estimates of 14-15-year-old adolescents 
in Estonia regarding moral behaviour in real life and on the Internet. Since it appeared that the 
estimates for moral behaviour in real life were related to the estimates for moral behaviour on 
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the Internet, more attention should be paid to the strengthening and clarification of moral 
values in school and at home. After all, there are the places where moral education begins. In 
addition, there is a need to teach children about ethical behaviour on the Internet and the fact 
that they should behave there similarly to real life. Furthermore, the present paper provides 
the basis for subsequent studies that could explore the moral behaviour of boys and girls on 
the Internet and in real life using a broader age range. For example, they could explore the 
estimates of the students of basic and upper secondary schools regarding moral behaviour in 
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LISA 1 
Varasema uurimuse „Gender, Race and Morality in the Virtual World and Its Relationship to 
Morality in the Real World“ (Jackson et al., 2009) kasutati järgmist ankeeti: 
Moral Behavior: Real World  
1. Lied to a parent about something important. 
2. Lied to a teacher about something important 
3. Cheated during a test at school. 
4. Copied another person’s homework 
5. Bullied, teased or taunted someone. 
6. Used racial slurs or insults. 
7. Mistreated someone who was in a different group. 
8. Hit a person because I was angry. 
9. Cheated or “bent the rules” to win in sports. 
10. Did things against my religious beliefs. 
Moral Attitudes: Real World 
11. It’s important for me to be a person of good character. 
12. My parents/guardians always want me to do the right thing, no matter what the cost. 
13. Being a good person is more important to me than being rich. 
14. When it comes to doing what is right, I am better than most kids I know. 
15. In personal relationships, trust and honesty are necessary. 
16. In business and the workplace, trust and honesty are necessary. 
17. It’s important to me that people trust me. 
18. It’s not worth it to lie or cheat because it hurts my character. 
19. People should play by the rules even if it means they lose. 
20. I am satisfied with my own sense of right and wrong. 
Exceptions to moral behavior that advance individual goals. 
21. In the real world, successful people do what they have to do to win, even if it means 
cheating. 
22. A person has to lie or cheat sometimes in order to succeed. 
23. I sometimes lie to save money. 
24. People who lie, cheat or break the rules are more likely to succeed than people who 
don’t. 
25. It’s not cheating if everyone is doing it
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Moral Behavior: Virtual World  
Internet Harm 
26. Send e-mail with violence, threats to someone you know. 
27. Use sexually explicit language in a chat room. 
28. Use violent, threatening language in a chat room. 
29. Delete files or other information that belongs to someone else without asking. 
30. Hack (get into so you can change) into a corporation’s web site without permission. 
31. Hack (get into so you can change) into a government web site without permission. 
32. Intentionally (on purpose) spread a computer virus. 
33. Send e-mail with sexually explicit language to someone you know. 
Virtual-to-Real world Harm 
34. Copy information from a Web page to school report without changes. 
35. E-mail your friend with the answers to a test he/she has to take. 
36. E-mail a stranger with the answers to a test he/she has to take. 
37. Use the answers e-mailed to you from a stranger to do better on test you have to take. 
38. Use the answers e-mailed to you from a friend to do better on test you have to take. 
39. Text message (cell phone) your friends during class. 
40. Text message (cell phone) other students during class. 
Invasion of Privacy online 
41. Read another person’s e-mails without asking. 
42. Use a friend’s Internet account without asking. 
43. Keep track of another person’s online activities. 
44. Pretend you are someone else in a chat room. 
45. Pretend you are someone else in an e-mail. 
46. Pretend you are someone else on a web page. 
Videogame Violence 
47. Play videogames that contain violence against characters who are not people. 
48. Play videogames that contain violence against other people. 
49. Play videogames that contain destruction of property. 
50. Play videogames that contain sexual violence. 
Contacting Strangers online 
51. Send e-mail with violence, threats to a stranger. 
52. Talk to strangers in a chat room. 
53. E-mail strangers.
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Moral Behavior: Virtual World  
Internet Harm 
54. Send e-mail with violence, threats to someone you know. 
55. Use sexually explicit language in a chat room. 
56. Use violent, threatening language in a chat room. 
57. Delete files or other information that belongs to someone else without asking. 
58. Hack (get into so you can change) into a corporation’s web site without permission. 
59. Hack (get into so you can change) into a government web site without permission. 
60. Intentionally (on purpose) spread a computer virus. 
61. Send e-mail with sexually explicit language to someone you know. 
Virtual-to-Real world Harm 
62. Copy information from a Web page to school report without changes. 
63. E-mail your friend with the answers to a test he/she has to take. 
64. E-mail a stranger with the answers to a test he/she has to take. 
65. Use the answers e-mailed to you from a stranger to do better on test you have to take. 
66. Use the answers e-mailed to you from a friend to do better on test you have to take. 
67. Text message (cell phone) your friends during class. 
68. Text message (cell phone) other students during class. 
Invasion of Privacy online 
69. Read another person’s e-mails without asking. 
70. Use a friend’s Internet account without asking. 
71. Keep track of another person’s online activities. 
72. Pretend you are someone else in a chat room. 
73. Pretend you are someone else in an e-mail. 
74. Pretend you are someone else on a web page. 
Videogame Violence 
75. Play videogames that contain violence against characters who are not people. 
76. Play videogames that contain violence against other people. 
77. Play videogames that contain destruction of property. 
78. Play videogames that contain sexual violence. 
Contacting Strangers online 
79. Send e-mail with violence, threats to a stranger. 
80. Talk to strangers in a chat room. 
81. E-mail strangers.
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82. Send mail with sexually explicit language to a stranger. 
83. Meet (in real life) someone you met on the Internet. 
84. Look at pornographic, obscene, or sexually explicit material on the web. 
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LISA 2 
Olen Monika Lattik, Tartu Ülikooli üliõpilane. Käesoleva küsitluse eesmärgiks on selgitada 
käitumist internetis ning tavaelus. Palun andke igale küsimusele aus vastus. Vastamine on 
anonüümne, täidetud lehed murtakse kokku ja pannakse laual olevasse kasti. Uurimise 
andmeid kasutatakse vaid teaduslikul eesmärgil ning andmeid töödeldakse üldistatud kujul. 
Küsitlusele vastamine võtab aega umbes 10  minutit. 
Küsimustiku täitmisel tehke rist sobiva vastuse variandi lahtrisse. 
Palun vastake 7-palli skaala, kus 1 – mitte kunagi ja 7 – kogu aeg.  
                                                                                                   1           2          3           4            5           6            7 
1. Oled Sa valetanud oma 
vanematele/hooldaja(te)le millegi olulise 
kohta? 
       
2. Oled Sa valetanud mõnele õpetajale 
millegi olulise kohta? 
       
3. Oled Sa koolis kontrolltöö ajal maha 
kirjutanud kellegi pealt või spikerdanud? 
       
4.  Oled Sa kopeerinud kellegi teise 
kodutööd ja esitanud seda enda omana? 
       
5. Oled Sa kedagi kiusanud, narrinud või 
hirmutanud? 
       
6. Oled Sa kasutanud kellegi vastu 
rassistlikke solvanguid? 
       
7. Oled Sa kedagi, kes erineb millegi poolest 
teistest, halvasti kohelnud? 
       
8. Oled Sa kedagi vihahoos löönud?        
9. Oled Sa petnud või „muutnud reegleid”, et 
spordis võita? 
       
10. Oled Sa käitnud oma tõekspidamiste 
vastaselt? 
       
11. Oled Sa saatnud kellegile 
vägivaldse/ähvardava sisuga e-maili? 
       
12. Oled Sa saatnud kellegile seksuaalse 
sisuga e-maile? 
       
13. Oled Sa häkkinud firmade veebilehtedele?        
14. Oled Sa häkkinud mõnele valitsuse 
veebilehtedele? 
       
15. Oled Sa levitanud tahtlikult teistele mõnda 
arvutiviirust? 
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16. Oled Sa kustutanud loata kellegi faile 
või infot arvutist? 
       
17. Oled Sa kopeerinud infot internetis 
kodutööde tarvis, teksti muutmata? 
       
18. Oled Sa kellegile saatnud e-mailiga 
tulevase testi/kontrolltöö õiged 
vastused? 
       
19. Oled Sa kasutanud kellegilt e-maili teel 
saadud tulevaste kontrolltöö tegemiseks 
vastuseid, et saada paremat hinnet? 
       
20. Oled Sa kellelegi tunni ajal 
tekstsõnumeid (mobiiltelefoniga) 
saatnud? 
       
21. Oled Sa kellegi e-maile lugenud, ilma 
temalt luba küsimata? 
       
22. Oled Sa kasutanud kellegi 
internetikontot ilma luba küsimata? 
       
23. Oles Sa jälginud kellegi tegevusi 
võrgus? 
       
24. Oled Sa teeselnud jututoas või mõnes 
suhtlusportaalis kedagi teist? 
       
25. Oled Sa teeselnud e-maili teel saadetud 
kirjades kedagi teist? 
       
26. Oled Sa mänginud videomänge, mis 
sisaldavad vägivalda karakterite vastu, 
kes ei ole inimesed? 
       
27. Oled Sa mänginud videomänge, mis 
sisaldavad vara hävitamist? 
       
28. Oled Sa mänginud videomänge, mis 
sisaldavad vägivalda inimeste vastu? 
       
29. Oled Sa mänginud videomänge, mis 
sisaldavad seksuaalset vägivalda? 
       
30. Oled Sa võõraga suhtlusportaalis 
rääkinud? 
       
31. Oled Sa inimetsele, keda sa ei tunne, e-
maile saatnud? 
       
32. Oled Sa kellegagi kohtunud reaalselt, 
keda oled tundma õppinud Internetis? 
       
33. Oled Sa allalaadinud pornograafiat, 
siivutuid või erootilisi materjale 
internetist? 
       
34. Oled Sa vaadanud pornograafilisi, 
siivutuid või erootilisi materjale 
internetis? 
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Palun vastake 7-palli skaala, kus 1 – nõustun täielikult ja 7 – ei nõustu üldse.  
 
 
Tee rist õigesse kasti, mis käib Sinu kohta. 
Vanus:      14                    15 
Sugu:        poiss                                                          ...... 
                                                                                     1            2             3              4               5            6            7 
35. Minu jaoks on oluline olla hea 
iseloomuga. 
       
36. Minu vanemad/hooldaja(d) 
tahavad, et teeksin iga hinna eest 
kõik hästi, ükskõik mis hinnaga. 
       
37. Minu jaoks on hea olla olulisem kui 
olla rikas. 
       
38. Õigete otsuste tegemisel olen 
enamikest oma tuttavatest parem. 
       
39. Isiklike suhete puhul on olulised 
usaldus ja austus. 
       
40. Äris ja töös on olulised usaldus ja 
austus. 
       
41. Mulle on oluline, et inimesed 
usaldavad mind. 
       
42. Valetamine ja petmine ei sobi minu 
iseloomuga. 
       
43. Reegleid tuleb järgida ka siis, kui 
see võib tähendada kaotust. 
       
44. Mõistan mis on õige ja mis on vale.        
45. Edukad inimesed teevad seda mida 
vaja, et võita ka siis, kui see 
tähendab petmist. 
       
46. Edu saavutamiseks tuleb mõnikord 
petta ja valetada. 
       
47. Vahel valetan, et säästa raha.        
48. Inimesed, kes 
valetavad/petavad/rikuvad reegleid 
on tõenäolisemalt edukamad neist, 
kes seda ei tee. 
       
49. See ei ole petmine, kui kõik seda 
teevad. 
       
